













nä siitä on B 000 yhteiskun-
nan hoitoon ottamaa lasta.
Moni opettaja kertoo,
kuinka ennen virkeäja kou-
lussa menestyvä lapsi muut-
tuu vähitellen välinpitämät-
tömäksi ja laiminlyö laksy-
jään, jolloin numerot alen-
tuvat kokeissa ja todistuk-
sessa. Syynä tähän on van-
hempien alkoholin kaytto.
Jo se, että isä juo, kuluttaa
perheen varoja, joiden
puuttumisen koululainen
saa kokea joutuessaan tin-
kimään päivittäisistä tar-
peistaan. Perheissä. joissa
myös äiti juo, ajautuvat lap-
set nopeimmin kadulle etsi-
mään jengeistä suojaa tur-
vattomuudelleen.
Sen lisäksi, että alkoho-
listiperheiden lapsi tuntee
pelkoa ja häpeää, tulevat
jengeissä mukaan koulu-
pinnaus, väkivallan koh-








nen tilanne jatkuvasti vai-
keutuu, se heijastuu ensim-
mäisenä sosiaalipalvelui-




sia uhkaa lopettaminen. Al-
koholistien perheet ja eten-





joissa hanta saattaa kohdata
onnettomuus kehittya alko-
holistiksi. Kuten tiedämme,
ovat maassamme ne muut
olosuhteet. joissa ihmistä














saisivat ne, iotka käyttavat
alkoholijuomia runsaimmin





ja lasten hoito- ja koulutus-
turvan. Vakuutusmaksu pe-
rittaisiin myynti- ja kulutus-
pisteissä ja tilitettaisiin eril-





muistamme, että 45 000:ta
tuberkuloottista varten maa-
han perustettiin sairaalaverk-
ko, maa jaettiin hoitopiirei-
hin, lääkäreitä ja sairaanhoi-
tajia koulutettiin riittava
määrä ja keuhkotauti saatiin
kuriin. Kun maassamme on
nyt jo varovasti Iaskien 300
000 alkoholistia, joista joka
kymmenes olisi saatava vä-
Iittomasti hoitoon. alkoho-
lismin tuntee sairautena
vain muulama Iääkäri, vä-
haisia hoitopaikkoja uhkaa
sulkeminen ja kymmenet-
tuhannet perheet elävät pe-
lossa ja puutteessa.
Sijoitumme etnisesti poh-
joisen ja arktisen rodun vä-
limaastoon ja siksi altistum-
me perin nopeasti alkoholil-
Ie. Seikka, joka vapaan vii-
nan ja oluen huumassa on
unohdettu.
Lipaskeräyksella ei alko-
holistiemme elämää korjata.
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